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Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
25 de juny
Josep Pernau rep el Premi
Internacional de Premsa.
El periodista Josep Preneu rep
el premi al millor treball en
premsa 1997, que li va ser
atorgat el passat mes de març
pel Club Internacional de
Premsa de Madrid,
1Associació de Periodistes
Àrabs i l'Associació de
Corresponsals de Premsa
Iberoamericana. Aquestes
entitats també han premiat els
serveis informatius de TVE,
pel programa emès amb motiu
del segrest i assassinat dej
regidor d'Ermua Miguel Àngel
Blanco, i el periodista de RNE
Magín Revillo, director del
programa "No es un dia
cualquiera".
Fil Directe del SPC. S'edita
el número 22 de Fil Directe,
del Sindicat de Periodistes de
Catalunya. En aquesta edició
s'analitzen els resultats de la I
Convenció de Periodistes
d'Espanya celebrada a Cadis
entre el 24 i el 26 d'abril
d'enguany. També es recullen
les declaracions de Vicenç
Villatoro, director general de
Promoció Cultural de la
Generalitat, i el seu
compromís en la defensa dels
drets d'autor, entre d'altres
temes.
29 de juny
Trobada de fotògrafs. Es
reuneixen a la seu del Col·legi
de Periodistes al voltant de 60
fotògrafs de diaris, revistes i
agències per examinar la seva
problemàtica laboral i
professional. Els fotògrafs
constaten que el seu col·lectiu
periodístic és el "més
maltractat" i consideren que la
seva unió afavorirà poder
enfrontar els problemes més
candents, com ara l'existència
de plantilles encobertes
basades en la feina real i
continuada de professionals
que en realitat tenen les
mateixes obligacions que
aquells que disposen de
contracte, indefinit o no, i en
canvi estan mancats dels
mateixos drets. El desig més
immediat dels fotògrafs és
"obrir negociacions" amb les
empreses per trencar una
situació anòmala.
Trentè aniversari
d'Historia y Vida. La
revista Historia y Vida celebra
el seu trentè aniversari amb
una renovació tècnica i un
"nou enfocament de
continguts". Des de la seva
fundació la revista ha tingut
tres directors: Ramon Cunill
(1968-1975), Néstor Lujàn
(1975-1991) i Josep Tomàs
Cabot, que la va dirigir fins
l'any passat. Actualment
s'encarrega de la coordinació
de la revista Isabel Margarit,
que compta amb un consell
assessor format pels
historiadors Josep M. Ainaud,
Nazario González, Josep
Tomàs Cabot, Luis Romero i
Juan Balansó, entre d'altres.
L'empresa editora d 'Historia y
Vida és La Vanguardia
Publicacions, del grup Godó.
El comitè de TVE-
Catalunya convoca una
vaga. El comitè de vaga de
TVE- Catalunya convoca dues
hores de vaga per a demà,
d'una a dues del migdia i de
set a vuit del vespre. Les
reivindicacions del comitè fan
referència a la pèrdua de les
recuperacions pels dies
treballats i a l'excés d'hores
extraordinàries, entre d'altres
reivindicacions.
Publicitat interactiva a
Canal Satélite. L'empresa
Canal Satélite Digital ofereix
des d'avui els primers serveis
interactius a l'Estat referents a
publicitat, telebanca,
telecompra i jocs interactius.
Aquest servei permetrà al
teleespectador realitzar diverses
operacions comercials i
financeres sense sortir de casa.
30 de juny
Difusió de la premsa als
Països Catalans. Presenten
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'estudi "La difusió
de la premsa als Països
Catalans (1976-1996)", del
qual és autor Salvador Cardús i
Ros. Organitza l'acte la
Fundació Jaume Bofill.
Salvador Cardús presenta el seu
estudi sobre la premsa.
Estudis d'audiència de
l'EGM. L'Estudio General de
Medios (EGM). que mesura les
audiències dels mitjans de
comunicació a l'Estat
espanyol, publica les dades
d'audiència en premsa des de
l'octubre de 1997 fins al maig
de 1998. A Catalunya
encapçala el rànquing El
Periódico, amb una audiència
mitjana de 915.000 lectors
diaris. El segueixen La
Vanguardia (642.000 lectors),
El País (204.000) i l'Auui
(148.000). L'audiència
espanyola l'encapçala El País
(1.545.000 lectors), seguit
d'ABC (1.005.000), El
Periódico (1.000.000), El
Mundo (985.000), La
Vanguardia (687.000) i El
Correo Español-El Pueblo
En els seus trenta anys d'existència, Història y vida ha tingut quatre directors: Ramon Cunill, Néstor Luján, Josep Tomàs Cabot i Isabel Margarit.
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Discrepàncies de Francino amb la
direcció de TV3.
Francino refusa presentar
el "Telenotícies vespre".
Carles Francino, editor i
director del "Telenotícies
vespre" de TV3, no apareix en
l'edició d'avui per
"discrepàncies amb la direcció
de TV3" entorn de la manera
d'enfocar la informació sobre
la polèmica sortida de Josep
Maria Flotats de la direcció del
Teatre Nacional de Catalunya.
En declaracions a la premsa el
periodista diu que "no estava
d'acord a convertir el tema de
Flotats en un breu". La seva
decisió té el ple suport del
Comitè Professional de
Televisió de Catalunya.
1 de juliol
Cursos del C1PB. Es
desenvolupa el primer dels
Cursos d'Estiu de l'Aula de
Comunicació del Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona. Estan dedicats a
grans temes actuals de
periodisme i societat. Hi
col·laboren el Col·legi de
Periodistes de Catalunya,
l'European Journalism Center
(escola de periodisme de
Maastricht) i la Facultat de
Comunicació Blanquerna de la
Universitat Ramon Llull. El
curs inicial tracta de l'"Euro:
de la moneda única a la unió
política europea" i té lloc de
l'I al 3 de juliol. Els ponents
són Joan Colom, eurodiputat
del grup socialista; Carles
Gasòliba, eurodiputat del grup
liberal i secretari general del
Patronat Català pro Europa;
Joan Dexeus, Joaquim Trigo,
Joan Clavera i Joan Carles
Suari, membres del Grup Euro
de la Comissió Europea; Jordi
Borja, consultor d'urbanisme;
Margarita Rivière, periodista i
escriptora, Ernest Udina,
coordinador del CIPB. Jordi
Goula, coordinador del
suplement d'economia de La
Vanguardia; Jordi Roger,
director de 1'¡formatiu
setmanal europeu de
Catalunya Ràdio, i Miquel
Ramon, director del programa
"El camí de l'Euro".
Tres diputacions creen
una agència de notícies.
Les diputacions de Girona,
Lleida i Tarragona, sis consells
comarcals i sis ajuntaments
governats per CiU endeguen
els tràmits per crear un
Consorci Local i Comarcal de
Comunicació (CLCC). Aquest
organisme impulsarà una
agència de notícies "útil als
mitjans de comunicació locals
de Catalunya", que
comprenen més de 250
revistes, emissores de ràdio i
de televisió local. La futura
agència funcionarà per
Internet i oferirà informació de
comarques i de Barcelona
capital per fer-la arribar a
poblacions comarcals
catalanes.
Premis de l'Energia. El
ministre d'Indústria lliura el X
Premi de l'Energia, que en
aquesta edició ha correspost a
Antoni Cerrillo, responsable
de la informació sobre medi
ambient de La Vanguardia,
pels més de 150 articles
publicats durant l'últim any.
També resulten premiats
Baltasar Magro, director del
programa "Informe semanal"
de TVE, Javier Fernández,
redactor d'Antena 3, Roberto
Casado, d'Expansion, Tania
Juanes, de Cinco Días, la
revista Rocas y Minerales i el
catedràtic Gaspar Ariño.
Debat sobre el doblatge en
català. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya un
acte organitzat per
l'Associació de Crítics i
Escriptors Cinematogràfics
sobre "El doblatge al català a
debat".
Decret del Govern per la
quota radiofònica del
català. La direcció general de
Radiodifusió de la Generalitat,
organisme dependent de la
conselleria de Presidència, ha
elaborat un esborrany de
decret que obligarà les
emissores privades a emetre la
meitat de la seva programació
en català. Els espais en llengua
Vasco (601.000). Entre els
diaris esportius a Catalunya
destaca Sport, amb una
audiència mitjana de 333.000
lectors. A continuació figuren
El Mundo Deportivo
(294.000), Marca ( 119.000) i
As (75.000). Quant als
suplements del diumenge, el
més llegit és el "Dominical"
d'El Periódico (1.070.368
lectors), seguit del "Magazine"
de La Vanguardia (992.496),
"El País Semanal" (285.021) i
"Avui Diumenge" (147.870).
Les ràdios amb més
oients. L'últim càlcul de
l'Estudio General de Medios
(EGM) corresponent als mesos
de març i abril d'aquest any
assenyala la SER com la
cadena més escoltada, amb
4.000.000 d'oients diaris.
Darrera de la SER figuren la
COPE (3.014.000 oients),
Onda Cero (1.861.000) i RNE
(1.724.000). A Catalunya és
líder d'audiència Catalunya
Ràdio, amb 461.000 oients.
Segons aquest estudi la ràdio
convencional ha perdut
globalment en un any gairebé
un milió d'oients. A Catalunya
destaca en canvi el creixement
de COM Ràdio, que n'ha
guanyat 80.000 en el mateix
període.
El deute de la CCRTV
s'eleva a 56.000 milions.
El deute que arrossega la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV) s'eleva a
46.537 milions de pessetes a
llarg termini i 10.500 milions
a curt termini. Són xifres
revelades pel president de la
Generalitat, Jordi Pujol, a
preguntes del PSC al
Parlament.
catalana hauran d'estar
repartits equitativament a la
graella per evitar que el català
quedi marginat a hores de
baixa audiència. El decret no
concreta sancions i remet a la
Llei General de
Telecomunicacions, que
preveu multes fins i tot de cent
milions de pessetes quan la
infracció es consideri "molt
greu".
Buruaga s'estrena a
A3TV. L'actual responsable
dels informatius d'Antena 3
TV, Ernesto Sáenz de
Buruaga, es presenta davant
les càmeres per primera
vegada des del seu
nomenament el mes de maig
passat. Condueix un programa
especial que commemora el
primer aniversari de
l'alliberament de José Antonio
Ortega Lara.
Javier Bleda, condemnat
per injúries. El periodista
Javier Bleda, exdirector del
diari Ya, ha estat condemnat a
sis mesos de multa pel delicte
d'"injúries greus al comissari
en cap de la Policia Nacional
d'Albacete, Antonio Moreno",
expressats en alguns articles
que es van publicar a AB
Diario de Bolsillo. La
sentència es podrà recórrer.
2 de juliol
Minobis reclama davant el
jutjat. La periodista de RNE a
Catalunya Monterrat Minobis
reclama davant el jutjat social
número 8 de Barcelona que se
la restitueixi a la direcció del
programa "Entre un tango i un
Jordi Goula participa al primer curs
d'estiu del CIPB.
Antoni Cerrillo obté el X Premi de
l'Energia del ministeri d'Indústria.
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Teresa Pérez, guardonada ara per l'Institut Català del Consum, ja ua ser
premiada a la Nit del Comerç de l'any 1993, a la qual correspon aquesta foto.
bolero", del qual va ser
apartada per una broma sobre
el president Aznar. Minobis ha
reclamat per la via judicial en
considerar que s'han vulnerat
els seus drets fonamentals i
llibertats individuals.
Representants sindicals, partits
polítics i l'Associació de Dones
Periodistes, que Minobis
presideix, expressen el seu
suport a la periodista durant el
judici. El fiscal qualifica
d'"excessiva" la decisió de
RNE d'apartar-la del seu
programa. L'advocat de
Minobis, Francesc Casares,
considera que la mesura
"conculca el dret a la llibertat
d'expressió". L'advocat de
RNE, per la seva banda, creu
que "no es va controlar el
contingut de l'espai humorístic
que feien tres joves
col·laboradors del programa".
Seminari Internacional
sobre Premsa Escrita. Té
lloc a Barcelona el Seminari
Internacional sobre Noves
Fórmules de Premsa Escrita,
organitzat per la Universitat
Pompeu Fabra i Disseny
Periodístic Barcelona 95. A la
sessió inaugural, hi intervenen
Roberto Pablo Gareschi,
director del diari Clarín, de
Buenos Aires, José Antonio
Zarzalejos, director editorial
del grup Correo, i Antonio
Franco, director d'El
Periódico de Catalunya, entre
d'altres. Demà dia 3
continuaran les sessions del
seminari, amb les
intervencions de Xavier
Batalla, corresponsal
internacional de La
Vanguardia i professor de
relacions internacionals de la
Sara Masó presenta el seu llibre
sobre els catalans del Titànic.
Universitat Pompeu Fabra, i
Randy Stano, catedràtic de
comunicació visual de la
Universitat de Miami.
3 de juliol
Comunicat del Col·legi
sobre el cas Francino. El
Col·legi de Periodistes de
Catalunya fa públic un
comunicat en què expressa la
seva "preocupació" per la
presumpta pressió a Carles
Francino, editor i director del
"Telenotícies vespre" de TV3
en el tractament del comiat de
Josep M. Flotats com a
director del Teatre Nacional de
Catalunya. El Col·legi de
Periodistes recordà que un
mitjà públic com és TV3 ha de
donar al teleespectador
"informació plural i completa",
i es posa a disposició de
Francino i del comitè
professional per "donar-los
suport en la defensa d'uns
continguts informatius que
responguin a criteris
professionals".
Presentació de La
imprudència del Titanic.
Es presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
llibre La imprudència del
Titanic, editat per Edicions La
Campana, del qual és autora
Sara Masó i Maristany. Intervé
en l'acte l'editora, Isabel Martí,
i fa la presentació de l'obra
Josep Pernau.
Actualitat Urbana, nova
publicació. Apareix
Actualitat Urbana, nova
publicació periòdica
d'informació local. Neix amb
el propòsit d'informar sobre la
transformació de la ciutat i
dedica el seu primer número a
Nou Barris, allà on "els canvis
urbans, per la seva magnitud i
per la seva concentració, són
notícia". La revista és bilingüe
i conté articles informatius,
opinió, entrevistes i serveis.
L'edita Inter-Land Media.
Lluïsa Selga n'és la
coordinadora editorial i Olga
Madrid la cap de redacció.
Acomiadaments a la CNN
per un reportatge fals. La
suposada utilització del gas
nerviós per part de l'exèrcit
nord-americà contra desertors
de Laos a la guerra del
Vietnam va ser el tema d'un
reportatge de la CNN que ha
resultat ser fals. Amb aquest
motiu s'han produït
acomiadaments i dimissions a
Lluïsa Selga, coordinadora editorial
de la revista Actualitat Urbana.
la cadena de Ted Turner
després que una investigació
interna determinés "faltes
greus en l'ús de les fonts que
van proporcionar informes
originals", per les quals la
cadena "es retracta dels
termes del reportatge". La
productora executiva, Pam
Hill, presenta la seva dimissió.
Els productors April Oliver i
Jack Smith han estat
acomiadats i el reporter Peter
Arnett, guanyador del premi
Pulitzer per la seva cobertura
de la guerra del Vietnam, ha
estat amonestat.
5 de juliol
Premis de l'Institut Català
de Consum. La periodista
d'El Periódico de Catalunya
Teresa Pérez és guardonada
amb el premi de l'Institut
Català del Consum, en l'àmbit
de premsa escrita. Josep Cuní
obté el de ràdio i Francesca
Puig el de TV. L'Institut Català
del Consum és un organisme
dependent de la conselleria
d'Indústria. Amb aquests
premis reconeix els
professionals que s'han
distingit per la seva feina
continuada en temes de
consum.
6 de juliol
Preàmbul per a l'estatut
del col·laborador. El
Col·legi de Periodistes de
Catalunya incorpora un
preàmbul aclaridor a les bases
per a un estatut del
col·laborador habitual de
premsa que va donar a
conèixer fa unes setmanes.
Amb motiu del Tercer
Congrés de Periodistes
Catalans el Col·legi va endegar
una ponència per abordar la
problemàtica dels
col·laboradors de premsa
escrita. Ara especifica que
"per col·laboradors entenem,
en aquest cas, els diversos
professionals que publiquen
treballs en revistes i diaris,
preferentment en planes
d'opinió, però també d'altra
mena, com s'ha anat fent
sempre". El preàmbul afegeix
que els col·laboradors "són
professionals que fan una
col·laboració des de fora de la
redacció sense voler tenir una
relació laboral de disponibilitat,
dependència ni exclusivitat [...]
No s'inclouen en aquest
estatut els casos dels
periodistes que treballen en i
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per a una redacció sense estar
en plantilla, encobrint i
vulnerant les obligacions de
contractació laboral establertes
a l'estatut dels treballadors i la
resta de normativa laboral, i
que també són comunament
anomenats col·laboradors".
El Suprem jutjarà Gómez
de Liaño. El magistrat
instructor del Tribunal Suprem
Joaquín Martín Canivell
publica un acte en el qual
desestima el recurs de reforma
presentat pel jutge de
l'Audiència Nacional Javier
Gómez de Liaño contra el seu
processament per tres
suposats delictes de
prevaricació en la instrucció
del cas Sogecable, ja arxivat.
El Papa avisa la COPE. El
Papa, Joan Pau II, envia des
de Roma un missatge als
directius de la COPE i els
recorda que l'emissora ha de
ser "coherent" amb els valors
de l'humanitarisme cristià, que
els seus empleats han d'evitar
"la vanitat, els diners i
l'ambició", i que les seves
opinions han de ser
"rigoroses" i "ponderades".
La Vanguardia Digital,
sòcia de Telefónica. La
Vanguardia Digital, empresa
del grup Godó, firma una
opció de compra del 10% de
la societat Telefónica Cable
Catalunya (TCCSA). Aquesta
operació es complimenta al
mateix temps que Iberdrola i
"la Caixa" s'incorporen com a
socis a TCCSA.
Maurizio Carlotti,
conseller delegat de
la festa per l'atorgament dels
premis del Card i el Lliri de
l'Associació de Dones
Periodistes. Cadascun dels
premis s'atorga pel tracte,
positiu o negatiu, que els
periodistes o els mitjans donen
a la dona. En aquesta edició el
Lliri és per a l'espai "La 2
noticias", que presenta
Lorenzo Milà. El Card s'atorga
als anuncis de pastes La
Lamilia i al del Citroën Xsara,
on intervé Claudia Schiffer.
Les dones periodistes reten
durant la festa un homenatge
a Montserrat Minobis,
recentment apartada del
programa "Entre un tango i un
bolero" que dirigia a RNE-
Catalunya.
Jaime Peñafiel recorre al Suprem
una sentència per injúries.
7 de juliol
El cas Francino no es
veurà fins al setembre. Els
representants de CiU i els del
PP a la Junta de Portaveus del
Parlament impedeixen que
prosperi la proposta del PSC
perquè la comissió de control
parlamentari debati sobre les
suposades pressions de TV3 a
Carles Lrancino, editor i
presentador de l'informatiu del
vespre, pel tractament del
comiat de Josep M. Flotats
com a director del Teatre
Nacional de Catalunya. La
comissió no debatrà el cas fins
al mes de setembre.
Peñafiel recorrerà al
Representants de les empreses guardonades amb el Card reben el premi en la
festa de l'Associació de Dones Periodistes. Lorenzo Milà va rebre el Lliri.
El Suprem confirma la
suspensió de Liaño. La sala
contenciosa administrativa del
Tribunal Suprem confirma la
suspensió del jutge Gómez de
Liaño, que va ser processat
per prevaricació en el cas
Sogecable. El tribunal
Magda Sempere i Hortènsia Vélez, premiades pel reportatge "Mudanza
gitana",
Mediaset. El consell de
Mediaset, reunit a Milà,
nomena conseller delegat de
l'àrea audiovisual Maurizzio
Carlotti, també conseller
delegat de Tele 5. Mediaset
compta amb una participació
important de Berlusconi.
Guardó per al programa
"Gran angular" de TVE-
Catalunya. El programa de
reportatges de TVE-Catalunya
"Gran angular" ha estat
guardonat com a millor espai
en la categoria d'informatius
pel reportatge "Mudanza
gitana", en la II Jornada
Iberoamericana de Televisió
que ha tingut lloc a l'Havana
entre el 2 i el 6 de juliol. El
guió i la realització del
programa premiat són de
Magda Sempere i Hortènsia
Vélez. La imatge és de Toni
López Comas i el so de Manel
Andreu.
Suprem. El periodista Jaime
Peñafiel recorrerà davant el
Tribunal Suprem la sentència
de l'Audiència Provincial de
Madrid que el va condemnar
per injúries contra la Societat
Generals d'Autors i Editors
(SGAE). La sentència de
l'Audiència condemna Peñafiel
i la successora d'Encarna
Sánchez a indemnitzar la
SGAE per unes declaracions
"vexatóries" efectuades al
programa "Directamente
Encarna", de la COPE, l'any
1995.
8 de juliol
Lliurament dels premis
Card i Lliri. Es celebra al
local Luna Mora de Barcelona
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considera que no pot
continuar en l'exercici de les
seves funcions un magistrat
que hagi estat processat per
un delicte de prevaricació.
Catalunya produeix més
programes de TV en
castellà. L'existència de les
plataformes digitals fa que la
producció de programes i
sèries que es realitzen als
platós de Catalunya siguin més
alta en castellà que en català.
Unes dades estadístiques
revelen que de les 721 hores i
12 minuts de televisió
produïdes a Catalunya en la
setmana del 25 al 31 de maig,
el 60,3% van ser en castellà i
el 39,7% en català. Media
Park, centre català productor
de programes, realitza espais
per a deu canals de Via
Digital, amb un total de 1.134
hores setmanals, de les quals
entorn d'un 20% són en
català.
9 de juliol
Correo compra un 10%
d'El Mundo Deportivo. El
grup Godó arriba a un acord
amb el grup Correo mitjançant
el qual aquest últim assoleix
una participació del 10% d'El
Mundo Deportivo SA, societat
que edita el diari esportiu del
mateix nom. El 1997 El
Mundo Deportivo va tenir una
tirada de 101.000 exemplars
diaris, segons dades de l'OJD.
Un 55% de la venda va
correspondre a Catalunya i
entorn d'un 44% fora del
Principat.
Puyal fitxa Ruth Vilar. La
Ruth Vilar s'incorpora a l'equip de
Joaquim Maria Pupal.
periodista Ruth Vilar
s'incorpora a l'equip
encapçalat per Joaquim Maria
Puyal, comentarista dels partits
de futbol del Barça a
Catalunya Ràdio. Vilar és
llicenciada en ciències de la
comunicació per la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB) i ha exercit en la
redacció d'esports d'Onda
Rambla durant tres anys.
Segon Curs d'Estiu del
CIPB. Els dies 9, 10 i 13 de
juliol es desenvolupa el segon
Curs d'Estiu del Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB), sota el tema
"Globalització i identitat". Hi
participen Luís de Sebastián,
professor d'Esade; Joaquim
Triadú, secretari general de
Presidència de la Generalitat
de Catalunya, i Joan Subirats,
Salvador Cardús i Enric
Fossas, professors de la UAB;
Antoni Güell i Angel
Castiñeira. professors
d'ESADE, i Ernest Lluch,
catedràtic d'història de
l'economia de la Universitat de
Barcelona.
10 de juliol
Principi d'acord per
vendre l'Avui a La
Vanguardia. Es negocien les
bases per vendre la capçalera
del diari Avui a l'empresa
editora de La Vanguardia.
Premsa Catalana SA manté el
dret a ser tinguda en compte a
l'hora de nomenar el nou
director del diari.
Aznar cessa Miguel Ángel
Rodríguez. El president del
Govern, José Maria Aznar,
cessa Miguel Ángel Rodríguez
com a secretari d'Estat de la
Comunicació. En la funció de
portaveu el substitueix el
ministre Josep Piqué, que
compatibilitzarà el càrrec amb
el del ministeri d'Indústria.
L'Ajuntament de
Barcelona publica els
premis de Benestar Social.
La comissió de Benestar
Social i Educació de
l'Ajuntament de Barcelona,
presidida per la regidora
Eulàlia Vintró, difon els treballs
presentats i guardonats a la
cinquena edició dels premis
corresponents a 1997 relatius
a premsa, ràdio i televisió.
Aproven els tornejos que
s'emetran en obert. El
Consell per a les Emissions i
Retransmissions Esportives
(CERD) aprova un catàleg de
competicions de vuit esports
que hauran de ser difoses
obligatòriament en obert. De
futbol s'emetran partits de la
selecció, de la Copa del Rei (a
partir de la vuitena) i de la
Copa d'Europa. De bàsquet
s'emetran partits de la selecció
i competicions europees
d'equips espanyols. També
estan reglamentades les
retransmissions d'atletisme,
handbol, ciclisme,
motociclisme, golf i tennis.
La COPE ofereix els
matins a Luis del Olmo. El
periodista Luis del Olmo,
director i presentador del
programa "Protagonistas" a
Onda Cero i propietari d'Onda
Rambla a Catalunya, rep una
oferta de la COPE perquè es
Ernest Lluch participa als cursos
d'estiu del CIPB.
faci càrrec dels espais del matí
que actualment portava Luis
Herrero. La decisió de Del
Olmo al respecte depèn de les
concessions que li atorgui el
Govern en el nou pla tècnic de
radiodifusió.
11 de juliol.
Edició número 1.000 de
"L'altra ràdio" de Ràdio 4.
El programa "L'altra ràdio",
de Ràdio 4 (RNE-Catalunya),
dedicat a la cultura audiovisual,
arriba a l'edició número
I.000. Es el programa més
antic de la ràdio i la televisió
de l'Estat espanyol
especialitzat en ràdio, televisió,
Internet i la resta de vessants
de telecomunicacions. El 1996
va ser guardonat amb el premi
de la Fundació Rafael Peris a
la millor iniciativa cultural de la
radiodifusió professional de
1995. Per celebrar la seva
mil·lèssima edició, l'espai
oferirà tres especials els dies
II, 12 i 26 de juliol.
13 de juliol
Universitat d'Estiu a
Mataró. Té lloc a Mataró
(Maresme) la Universitat
d'Estiu de l'Escola Politècnica
de Mataró. El programa inclou
el lliurament dels premis
Mataró Multimédia, organitzats
conjuntament per l'Escola
Universitària i l'Ajuntament de
Mataró, amb la col·laboració
d'E/ Periódico de Catalunya.
Els guardons distingeixen els
millors treballs sobre suports
interactius orientats a la difusió
Miguel Angel Rodríguez, cessat com a secretari d'Estat de Comunicació. És
substituït per Pedro Antonio Martín Marín; Josep Piqué farà de portaveu.
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Antonio Asensio participa en el diari
promogut per Luis Maria Anson.
corresponent a una "dreta
democràtica", amb
"independència política".
La Guàrdia Civil inaugura
oficina de premsa. El
director general de la Guàrdia
Civil, Santiago López
Valdivielso, inaugura una
oficina de premsa a
Barcelona. L'oficina ha estat
equipada tècnicament per
l'empresa d'autopistes Acesa
"en reconeixement a la tasca
que la Guàrdia Civil
desenvolupa a les carreteres".
15 de juliol
Suport de la professió a
Montserrat Minobis.
Després de la sentència de la
magistrada social Esther Lobo,
desfavorable a la demanda
presentada per Montserrat
Minobis, la periodista rep el
suport del Sindicat de
Periodistes de Catalunya i de
del 150è aniversari del primer
ferrocarril de la península. Els
guanyadors han estat Víctor
Romero i Luis Tinoco en la
categoria off line, i Jaume
Bellvehí, Ramon Andrés i
David Vilert en l'apartat on
line.
Martín Marín, nou
secretari d'Estat de
Comunicació. El president
del govern, José Maria Aznar,
nomena Pedro Antonio Martín
Marín nou secretari d'Estat de
Comunicació, en substitució
de Miguel Ángel Rodríguez.
Martín Marín era fins ara
secretari d'Estat d'Esports. Ha
desenvolupat diversos càrrecs
directius en mitjans de
comunicació. Es llicenciat en
dret per la Complutense de
Madrid, té 49 anys i va militar
a la UCD, on va detenir el
càrrec de secretari general. De
1983 a 1989 va ser secretari
general de la COPE. També
va ser conseller delegat
d'Editorial Católica i president
de l'Associació Espanyola de
Radiodifusió Privada entre
1989 i 1991 i sotsdirector
general d'Antena 3 TV entre
1991 i 1993.
Pena de presó per a
Berlusconi. La secció segona
del tribunal penal de Milà
condemna l'empresari i líder
polític Silvio Berlusconi a dos
anys i quatre mesos de presó i
a una multa de 860 milions de
pessetes. La sentència culpa
Berlusconi d'haver finançat
il·legalment el desaparegut
PSI. El tribunal de Milà creu
provat que l'any 1991, quan
Berlusconi encara no havia
fundat Forza Italia, va ordenar
el pagament de 1.720 milions
al PSI de Craxi a través de la
societat fantasma All Iberian,
que canalitzava operacions de
Fininvest a Suïssa.
14 de juliol
Conveni de col·laboració
entre UGT i SPC. Té lloc al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya la signatura d'un
conveni de col·laboració entre
el Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC) i la Unió
General de Treballadors de
Catalunya (UGT). Signen el
document el president del SPC,
Enric Bastardas, i el secretari
general de la UGT de
Catalunya, Josep Maria
Alvarez. Ambdós sindicats
manifesten que "comparteixen
la voluntat de fer avançar la
col·laboració sindical als sectors
Josep Maria.Álvarez i Enric Bastardas signen el conveni de col·laboració entre
la UGT i el Sindicat de Periodistes de Catalunya.
Montserrat Minobis veu rebuthada la
seva demanda pel jutjat social 8.
dels mitjans de comunicació de
Catalunya". La col·laboració
entre aquestes organitzacions
sindicals es farà "amb plena
independència de cadascuna
d'elles". Entre els acords
assolits figura el projecte que a
totes les empreses de
Catalunya tinguin lloc eleccions
sindicals. Pel que fa a la
negociació col·lectiva, el SPC i
la UGT "impulsaran un model
que reguli de manera conjunta
les condicions laborals de tots
els treballadors i treballadores
de mitjans de comunicació". Els
dos sindicats també acorden
"mantenir una acció cívica
constant, especialment intensa
entre els professionals de la
comunicació, per tal de
consolidar i aprofundir el dret a
la informació i a la llibertat
d'expressió".
El jutjat refusa la demanda
de Minobis. El jutjat social
número vuit de Barcelona
desestima la demanda
interposada per la periodista
Montserrat Minobis, que va
reclamar a RNE ser restituïda
a la direcció del programa
"Entre un tango i un bolero".
La sentència, redactada per la
jutge Esther Lobo Domínguez,
considera que la frase aplicada
en clau d'humor al president
Aznar "no pot considerar-se
emparada en el dret a la crítica
dintre de l'àmbit de la llibertat
d'expressió".
RNE, no conforme amb les
medicions de l'EGM.
L'equip directiu de RNE es
manifesta disconforme amb el
mètode que utilitza l'Estudio
General de Medios (EGM) en
les medicions d'audiències
radiofòniques, per les quals se
sent "perjudicada". Els seus
directius creuen que cal tenir
en compte no tan sols les
audiències "absolutes" sinó
també les "mitjanes", i es
plantegen la possibilitat de
sol·licitar al Centre
d'Investigacions Sociològiques
(CIS) que realitzi estudis sobre
les audiències de la ràdio.
Participació d'Asensio a
La Razón. L'editor del grup
Zeta, Antonio Asensio, acorda
la seva entrada al projecte del
futur diari La Razón,
promogut per Luis Maria
Anson. L'aportació d'Asensio
consistirà en un 25% dels
4.000 milions de pessetes del
capital social. La Razón vol
ser un diari "innovador" i
cobrir l'espai periodístic
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l'Associació de Dones
Periodistes per als recursos
que cregui oportú d'interposar
davant instàncies superiors al
jutjat.
Garzón tanca el diari Egin.
El jutge Baltasar Garzón
precinta totes les instal·lacions
del diari Egin i de l'emissora
Egin Irratia, després d'un
inesperat registre judicial.
Garzón ordena la detenció
d'onze membres o antics
integrants del consell
d'aministració. Entre els
detinguts figuren
l'administrador de l'empresa,
Isidro Murga, l'apoderat,
Ramón Uranga, i dirigents
d'HB com Xabier Alegría i
Pablo Gorostiaga. Garzón
dirigeix personalment
l'operació i es trasllada a
Guipúscoa per estar present
en el registre del diari.
Debat per regular la
informació sobre judicis.
Les televisions públiques i
privades de l'Estat accepten
debatre les propostes
d'autoregulació de continguts
elaborades pel Consell de
l'Audiovisual de Catalunya
(CAC) juntament amb el
Col·legi d'Advocats i el de
Periodistes de Catalunya en
relació al tractament de la
informació dels judicis penals.
Roda de premsa del
Fòrum Babel. Té lloc al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una conferència
informativa del Fòrum Babel.
Aquesta plataforma ha recollit
mig miler de firmes que donen
suport a un document en el
qual es titlla de "xenòfoba" la
política cultural de la
Generalitat. El portaveu del
Fòrum Babel és el catedràtic
Francesc de Carreras.
16 de juliol
Les grans americanes del
cinema rebutgen la quota
del català. Les principals
distribuïdores de cinema
americanes, agrupades en la
Federació de Distribuïdors
Cinematogràfics (Fedecine)
expressen davant el director
general de Política Lingüística,
Lluís Jou, i davant del PSC la
seva intenció de "boicotejar" el
decret que regula les quotes de
cinema en català. En aquest
sentit es mostren disposades a
reduir el nombre de pel·lícules
que es distribueixen a
Catalunya per tal d'obviar el
doblatge en català.
El PNB exigeix la
reobertura d'Egin. El partit
Nacionalista Basc (PNB) i
Herri Batasuna (HB)
qualifiquen d'"arbitrari" el
tancament d'Egin per ordre
del jutge Garzón i exigeixen
que s'obrin "com més aviat
millor" els mitjans clausurats.
Treballadors d'Egin editen
un diari. Els treballadors
d'Egin editen Euskadi
Información, un diari de vuit
pàgines. Com a empresa
editora figura Ekin, entitat
presidida pel dramaturg
Alfonso Sastre. El director és
Martín Garitano, redactor en
cap d'Egin. El periòdic s'edita
en blanc i negre i tan sols
tracta del tancament d'Egin i
les reaccions que aquest ha
suscitat. L'editorial d'Euskadi
Información diu que cedeix les
pàgines als treballadors d'Egin
davant "l'inqualificable atac" i
les "gravíssimes i preocupants
conseqüències" que el
tancament ha tingut sobre
"l'exercici de la llibertat
d'expressió i opinió". A la
primera pàgina, unes paraules
del director d'Egin: "Poden
matar avui la paraula però no
el seu eco ensordidor".
17 de juliol
EI Grup Lladó rebutja la
sentència contra Minobis.
El Grup de Periodistes
Progressistes Josep Maria
Lladó es manifesta contra la
sentència que va dictar el
jutjat social número 8 de
Barcelona, desfavorable a la
demanda de Montserrat
Minobis. La sentència, segons
el Grup Lladó, "evoca
èpoques anteriors a la
democràcia".
Vilajoana reclama un
debat sobre la TV pública.
El director general de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV), Jordi
Vilajoana, reclama un debat
"urgent i real" per analitzar
com ha de ser i s'ha de
finançar la televisió pública de
l'Estat. Vilajoana es manifesta
així en el transcurs de la taula
rodona "Els reptes de la
convergència i els grups
multimédia", realitzada a la
Universitat Menéndez Pelayo
de Barcelona.
Presentació d'un estudi
contra el racisme. Es
presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya un
estudi titulat "Periodistes
contra el racisme? La premsa
espanyola davant el poble
gitano". L'informe ha estat
realitzat per Unión Romaní,
amb el suport de la Comissió
Europa, i es basa en més de
7.000 notícies publicades per
124 diaris i revistes de tot
Espanya entre 1995 i 1996.
Participen en l'acte el
president del Centre
internacional de Premsa de
Barcelona, Carles Sentís, el
president del Consell de
i'Audiovisual de Catalunya,
Lluís de Carreras, i Juan de
Dios Ramírez Heredia,
president de la Federació
d'Associacions Gitanes.
El Govern central vincula
Egin a ETA. El nou portaveu
del Govern central, Josep
Piqué, avança unes
declaracions sobre el tema del
tancament d'Egin i afirma que
hi ha "una relació de
subordinació entre el diari
Egin, l'emissora Egin Irratia i
ETA". No dóna més detalls, ja
que el tancament cautelar
d'Egin encara està sota secret
judicial.
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Garzón tanca el diari Egin i els treballadors n'editen un altre de uult planes amb el nom d'Euskadi Información, dirigit
pel redactor en cap d'Egin Martin Garitano. Alfonso Sastre presideix l'empresa editora.
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Implicacions socials i
polítiques d'Internet. Té
lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB)
una conferència sobre
"Implicacions socials i
polítiques d'Internet". L'acte
està organitzat pel Consulat
General dels Estats Units a
Barcelona, la Fundació de la
Dona Emprenedora i el Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) Imparteix la
conferència Esther Dyson,
presidenta d'EDventure
Holdings.
Belloch reclama límits a la
llibertat d'expressió. Juan
Alberto Belloch, portaveu de
Justícia del PSOE i exministre
de Justícia i Interior, demana
"reformes legislatives o fins i
tot constitucionals" per
"limitar el poder de la premsa"
i l'anomenat "poder de la
llibertat d'expressió". Belloch
fa aquesta suggerència durant
la seva participació en una
taula rodona dels cursos
d'estiu d'El Escorial.
18 de juliol
Presa de possessió de
Martín Marín. Pren
possessió del càrrec de
secretari d'Estat de
Comunicació Antonio Martín
Marín, en presència del
president del Govern, José
Maria Aznar, del vicepresident
Francisco Alvarez Cascos, del
portaveu del Govern, Josep
Piqué, i de l'exsecretari de
Comunicació, Miguel Ángel
Rodríguez.
Sondeig de Cultura sobre
el cinema en català. Una
enquesta de 1'Instituto DYM
encarregat per la conselleria
de Cultura sobre l'acceptació
del cinema en català revela
que el 83,6% dels catalans
volen que com a mínim la
meitat del cinema sigui parlat
en català. Segons l'enquesta,
un 67,7% dels ciutadans troba
justa la quota del 50% de
pel·lícules en català, un 15,9%
considera escassa aquesta
proporció i només un 12,7%
la jutja excessiva. Un 92,9%
dels consultats "aniria
igualment a veure una
pel·lícula encara que només la
fessin en català". El sondeig es
va fer entre el 15 i el 22 de
juny, coincidint amb la difusió
del primer esborrany del
decret del cinema. Es va
realitzar sobre una mostra de
1.707 entrevistes a persones
més grans de 14 anys.
Josep Capella, nou delegat de TVC
a Madrid.
19 de juliol
Josep Capella, delegat de
TVC a Madrid. El periodista
Josep Capella serà el nou
delegat a Madrid de Televisió
de Catalunya (TVC), en
substitució de l'actual, Josep
Maria Martí. Capella era fins
ara delegat de Catalunya
Ràdio i de l'Auui a Madrid.
"Domini públic" va
vulnerar el Codi
Déontologie. El programa
"Domini públic" de TV3 emès
el passat 5 de març sobre el
racisme "va vulnerar el Codi
Déontologie de la professió
periodística", segons el
Consell de la Informació de
Catalunya (CIC). L'espai,
dirigit i presentat per Ramon
Pellicer, va provocar el rebuig
de diverses associacions
d'immigrants, de Caritas
Diocesana i de SOS Racisme, i
de partits polítics d'oposició.
Tots ells creuen que "TV3 no
va respectar el dret a la
intimitat dels immigrants
convidats al programa,
particularment en tractar el
tema de l'ablació".
Èxit de les ràdios locals. El
48'5% dels 30.000 habitants
de Vilafranca del Penedès
escolten usualment l'emissora
de ràdio municipal, segons una
enquesta de la Unió de
Botiguers de la localitat.
L'estudi, elaborat per l'empresa
RS Comerç i Serveis, assenyala
la important audiència que
tenen les emissores municipals
de la comarca.
Fernández Deu podria ser
l'alcaldable del PP. El
periodista i advocat Ricard
Fernández Deu admet en
declaracions a COM Ràdio la
possibilitat de ser l'alcaldable
del PP a Barcelona. Però
puntualitza: "La decisió encara
no s'ha pres ni es prendrà fins
entrada la tardor".
Garzón empresona
directius d'Egin. El jutge de
l'Audiència Nacional Baltasar
Garzón dóna a conèixer l'acte
d'empresonament
incondicional de vuit directius
d'Egin, els quals acusa de
"col·laboració amb ETA,
delicte fiscal i blanquejament
de diners". Els afectats són
Xabier Alegria, Pablo
Gorostiaga, Ramón Uranga,
Manuel Áramburo, Carlos
Trenor, Manuel Intxauspe i els
germans Patxo i Isidro Murga.
Més de 400 anuncis
sexistes el 1997.
L'Observatori de la Publicitat,
creat per 1'Instituto de la
Mujer, va rebre el 1997 un
nombre de 453 denúncies
contra espots publicitaris que
donen una imatge sexista de la
dona. La xifra suposa un
augment del 18'6% respecte a
l'any anterior. Els anuncis més
protestais són de begudes, del
sector editorial, del ram de
l'automòbil, d'agències de
viatges, de joguines i d'articles
alimentaris.
L'AUC aconsella no
criticar els mesuratges.
L'Associació d'Usuaris de la
Comunicació (AUC) emet un
comunicat en què aconsella als
professionals de la ràdio i a les
emissores que "evitin criticar
les dades de l'Estudio General
de Medios (EGM) quan no els
El nom del periodista Fernández
Deu sona com alcaldable del PP.
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El CIC diu que Ramon Pellicer va
vulnerar el Codi Déontologie.
són favorables". L'AUC
demana que si s'ha de criticar
es faci des d'una òptica tècnica
i metodològica.
21 de juliol
Acord per a una
plataforma digital
conjunta. Sogecable i
Telefónica, accionistes
principals de Canal Satélite i
Via Digital, difonen un
comunicat conjunt en el qual
informen "haver arribat a un
acord d'intencions tendent a
una plataforma comuna que
operi a tot l'Estat". L'acord
s'ha assolit en el transcurs
d'una entrevista entre Jesús de
Polanco i Juan Luis Cebrián
(Sogecable) i Juan Villalonga i
Javier Revuelta (Telefónica). A
partir de demà s'iniciarà un
procés de negociacions
internes entre ambdues
empreses.
22 de juliol
El Periódico, Premi
Nacional de Catalunya. El
jurat que concedeix els Premis
Nacionals de Cultura anuncia
que El Periódico ha estat
guardonat en l'apartat de
foment de l'ús de la llengua
catalana. El premi és un
reconeixement a la iniciativa
del rotatiu d'impulsar l'edició
en català. El fotògraf Leopoldo
Pomés ha estat distingit en
l'apartat d'arts plàstiques.
També s'han atorgat
distincions en teatre, dansa,
música, patrimoni i cultura
popular.
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Jesús de Polanco i Juan Vilallonga anuncien l'acord per a una plataforma
digital conjunta.
radiodifusió. El text ha recollit
algunes al·legacions del sector.
Per exemple, les emissores de
ràdio comercials que emeten a
Catalunya però pertanyen a
una cadena estatal tindran un
marge de quatre anys per
adaptar-se a la quota d'emissió
mínima del 50% en català.
Filtren a El País la
sentència del cas Marey. El
diari El País obre la seva
edició d'avui amb la publicació
del que assegura que són les
condemnes previstes en el cas
Marey que ha jutjat el Tribunal
Suprem. La filtració s'ha
produït dies abans de fer-se
pública la sentència.
Matías Prats deixa TVE. El
periodista Matías Prats Luque,
presentador de la primera
edició del "Telediario" i de
"Sólo goles" a la primera
cadena, comunica al director
general de TVE la seva decisió
de deixar la cadena per anar a
Antena 3. Matías Prats tenia
una antiguitat de més de 23
anys a TVE, on ha passat per
la majoria d'edicions del
telediari.
Jiménez Losantos dirigirà
"La linterna" de la COPE.
El setembre vinent, Federico
Jiménez Losantos tindrà al seu
càrrec la direcció i presentació
de l'informatiu nocturn "La
linterna". Actualment estava al
capdavant d'aquest espai José
Apezarena, que va rellevar
Luis Herrero després de la
mort d'Antonio Herrero.
Conveni entre Telefónica i
Correo. El grup Correo i
Telefónica Cable SA
assoleixen un acord de
col·laboració per al
desenvolupament i prestació
dels serveis de
telecomunicacions per cable.
24 de juliol
Conferència en defensa de
la llibertat de premsa. Es
desenvolupa al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
conferència "Quan la llibertat
de premsa es converteix en
amenaça", a càrrec de José
Arrieta Matos, excap
d'investigació de la cadena de
televisió peruana Frecuencia
Latina. José Arrieta ha hagut
de fugir del seu país a causa de
les investigacions i reportatges
realitzats sobre les trames
d'espionatge, amenaces i
morts protagonitzades pel
govern Fujimori. Amb l'ajuda
del Comitè de Protecció del
Periodista de Nova York es
troba exiliat a Miami, mentre
espera poder tornar un dia al
seu país. La conferència està
organitzada pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya amb
la col·laboració del Grup Josep
M. Lladó i de Solidaritat i
Comunicació (Sicom). A l'acte
hi assisteix Baruch Ivcher,
antic propietari de l'esmentada
cadena televisiva.
Detingut el director
d'Egin. El jutge Baltasar
Garzón ordena la detenció del
director del diari Egin, Xabier
Salutregui, després que aquest
es presentés voluntàriament
davant l'Audiència Nacional
per "aclarir la seva situació".
Després d'un interrogatori de
tres hores, Garzón n'ordena
l'empresonament avui, sota
l'acusació "d'integració a ETA
i aixecament de béns".
Advocats de Barcelona
contra el tancament
d'Egin. La comissió de
Defensa del Col·legi d'Advocats
de Barcelona es pronuncia
contra el tancament del diari
Egin i de l'emissora Egin Irratia
per considerar que l'article 20
de la Constitució "no preveu
una mesura d'aquesta mena".
L'acord de la comissió de
Defensa no vincula el Col·legi
com a institució.
25 de juliol
Egin presenta expedient
de regulació d'ocupació.
Els treballadors del diari Egin i
l'emissora Egin Irratia
accepten la proposta de
l'empresa de presentar
expedient de regulació
d'ocupació i suspensió
temporal de contractes perquè
els treballadors puguin
percebre el subsidi d'atur.
El Suprem investigarà la
filtració de la sentència. El
president del Suprem i del
CGPJ, Javier Delgado, ordena
investigar la filtració de la
sentència del cas Marey al
diari El País, que va obrir la
seva edició del passat dia 23
amb la notícia de les
condemnes previstes per als
acusats. El president de la sala
tercera o contenciosa
administrativa del Tribunal
Suprem, Ángel García
Rodríguez, pren declaració a
partir d'avui als onze
magistrats que han jutjat el
cas. Mentrestant, el Suprem es
El periodista Antoni Torrabadella
Pellicer rebutja l'informe
del CIC. El periodista Ramon
Pellicer, director i conductor
del programa "Domini públic",
de TV3, envia un escrit al
Consell de la Informació de
Catalunya (CIC) on expressa el
seu "enèrgic rebuig als
continguts de l'acord" d'aquest
organisme que va acusar el
programa d'haver infringit dos
articles del codi ètic. Pellicer
diu que no es va vulnerar la
intimitat de la dona gambiana
que va parlar de l'ablació
perquè l'entrevista estava
"totalment pactada".
Matías Prats Luque deixa TVE per
anar a Antena 3.
23 de juliol
Decés d'Antoni
Torrabadella i Arbonés.
Mor a Tarragona el periodista
Antoni Torrabadella i
Arbonés. Havia nascut a
Barcelona l'any 1922. En el
seu inici professional havia
estat redactor de Ruta (Lleida,
1938) i de Ràdio Lleida, entre
1941 i 1956. Més tard va ser
redactor de La Mañana entre
1949 i 1856. Posteriorment
va passar a exercir al diari
Amanecer de Saragossa
(1956-1962). Fou director dels
setmanaris El Oscar
Deportivo (1960) i Equipo
(1962) i redactor en cap de La
Nueva España (Oviedo, 1966-
69). Va detenir el càrrec de
sotsdirector a Lucha (Teruel,
1969) i al Diario Español
(Tarragona, 1969-74).
La Generalitat flexibilitza
el decret de ràdios. El
Govern català flexibilitzarà
l'avantprojecte del decret del
català en l'àmbit de la
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magazín que s'emetrà de 4 a 6
de la tarda de dilluns a
divendres.
1 d'agost
Antena 3, primera a
Catalunya el juliol.
L'empresa Sofres publica
dades d'audiència televisiva
corresponents al mes de juliol
dins de l'àmbit de Catalunya.
TV3 passa a ocupar el segon
lloc del rànquing, amb un
21,8% de quota. Antena 3 se
situa en primer terme amb un
share del 23'2%. Pel que fa al
total espanyol, TVE-1 segueix
apuntant-se el lideratge.
Exposició de
fotoperiodisme a Tenerife.
Té lloc a Tenerife un seminari
internacional de
fotoperiodisme, organitzat per
la Universitat de La Laguna i
l'Ajuntament d'Adeje, en el
transcurs del qual es debat el
tema del periodisme en països
que estan en guerra. El
seminari està dirigit per Diego
Caballo, editor gràfic de
l'agència Efe. Entre els
assistents s'hi compten
Santiago Lyon, editor en cap
d'Associated Press a Espanya i
Portugal i premi Godó de
Fotoperiodisme 1997; Javier
Bauluz, premi Pulitzer de
fotografia de 1995 ; Manuel
Pérez Barriopedro, premi
World Press Photo per les
imatges preses el 23-F;
Gervasio Sánchez, premis
Cirilo Rodríguez i Club
Internacional de Premsa;
l'italià Ivo Saglietti, premi
World Press Photo, i Christine
Spengler, corresponsal de
guerra, entre d'altres.
Tanquen el diari Toos, a
Teheran. Un jutge de
Teheran ordena el tancament
del diari moderat Toos després
que el seu director i dos
corresponsals d'una agència
de notícies dels Estats Units
fossin colpejats per grups
radicals islàmics a les portes
del rotatiu. Un altre diari, el
Jarnea, també de línia
conservadora, va ser igualment
clausurat el passat mes de
juny.
2 d'agost
Fil Directe d'estiu. El
Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC) publica el
número 23 de Fil Directe, la
revista corresponent al mes
del jutge Baltasar Garzón, té
lloc un segon registre del diari
Egin, després del realitzat el
passat dia 15 quan el diari va
ser clausurat. El cap de l'equip
d'investigació del diari, Pepe
Rei, explica que en aquest nou
registre la policia ha comissat
"nombrosos documents de
l'equip d'investigació del
periòdic i l'ordinador amb
bases de dades de l'equip".
d'agost. La portada tracta de
l'assemblea de fotògrafs
realitzada al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
passat 21 de juliol. També
analitza la sentència emesa per
la jutgessa Esther Lobo en
relació a la demanda
interposada per la periodista
Gabilondo, Del Olmo i Forges,
distingits amb creus de Sant Jordi.
Xabier Salutregui, director cf'Egin,
detingut per ordre de Garzón.
planteja revisar a la baixa les
penes del cas Marey.
27 de juliol
Xifra rècord de negocis a
la premsa diària. Un estudi
monogràfic realitzat per la
revista especialitzada Inter
Medios revela que la premsa
diària, inclosos els diaris
d'informació general, més els
econòmics i els esportius, van
aconseguir l'any 1997 una
xifra rècord de negocis. Per
primera vegada en la seva
història els diaris han superat
la barrera dels 300.000
milions mitjançant ingressos
per publicitat.
Garzón ordena un segon
registre d'Egin. Per ordre
28 de juliol
Els informatius, líders
d'audiència. Un estudi
d'audiències mitjanes dels
informatius de les principals
televisions de l'Estat revela que
entre 1996, 1997 i el primer
semestre de 1998 els
informatius de TVE-1 van ser
líders a nivell de l'Estat. Els
segueixen els telenotícies
d'Antena 3 TV, perseguits de
prop pels de Tele 5. A
Catalunya els informatius de
TV3 són "líders indiscutibles".
30 de juliol
Plataforma per a un
substitut d'Egin. Una
plataforna integrada per 40
persones presenta a Sant
Sebastià un projecte per
impulsar la publicació d'un
diari que ocupi l'espai
informatiu que ha deixat buit el
tancament cautelar d Egin.
"Per un nou projecte basc de
comunicació" constitueix el
lema del grup, que ha de
recaptar mil milions de
pessetes per tirar endavant el
projecte.
31 de juliol.
Creus de Sant Jordi a
periodistes. La Generalitat
guardona amb la Creu de Sant
Jordi els periodistes Iñaki
Gabilondo, director d'"Hoy
por hoy" a la SER, Luis del
Olmo, director de
"Protagonistas", i l'humorista i
dibuixant Antonio Fraguas,
Forges. La Creu de Sant Jordi
distingeix persones que hagin
prestat serveis a Catalunya en
l'àmbit cívic o cultural.
Catalunya Ràdio fitxa
Jordi González. El
presentador de televisió Jordi
González realitzarà un
programa diari de tarda a
Catalunya Ràdio a partir de
setembre. Es tracta d'un
Jordi González fitxa per Catalunya
Ràdio.
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I Montserrat Minobis contra
RNE per a la recuperació de la
direcció del programa "Entre
un tango i un bolero". El SPC
considera que l'esmentada
sentència, negativa per a
Minobis. es basa en "una visió
retrospectiva de la llibertat
d'expressió". La publicació
comenta, entre d'altres
notícies, els acords del Fòrum
d'Organitzacions de
Periodistes (FOP), que en la
seva reunió de Barcelona va
debatre les conclusions de la I
Convenció de Periodistes
celebrada a Cadis.
Menys anuncis a TV el
mes de juny. Les cadenes de
televisió, entre públiques i
privades, van emetre 44.433
minuts d'anuncis el mes de
juny. Aquesta xifra suposa un
3,7% menys que el mes
anterior, segons dades de
Media Planning. El 18,6% dels
espots eren d'autopromoció
de les cadenes, amb un total
de 10.818 anuncis. Andalusia
va ser la comunitat que en va
emetre més.
3 d'agost
Egin es querella per una
filtració. L'empresa editora
del diari Egin, Ôrain SA,
presenta una querella en un
jutjat de Madrid per la
presumpta revelació del secret
sumarial abans de la publicació
de l'acte en què Garzón va
decidir el tancament del diari.
Segons Orain. l'acte va ser
notificat el 21 de juliol, però el
dia abans una agència de
notícies el va distribuir. Orain
creu que la filtració "només es
Leo Kirch insisteix per aconseguir la
fussió amb el grup Bertelsmann.
persones. La baixada ha estat
més forta a Catalunya.
L'edició actual ha tingut
263.000 telespectadors,
mentre que l'any 97 en va
tenir 335.000.
4 d'agost
Hisenda de les Balears. Antoni
Rami, al setmanari Focus de
Bonn. Recentment, les
televisions alemanyes han
tingut gran interès a filmar a
Mallorca, on es desenvolupen
molts capítols de les sèries de
producció pròpia i espots
publicitaris.
El Tour va perdre
audiència. La màxima
carrera ciclista, el Tour de
França, ha perdut audiència
televisiva, en comparació amb
passades edicions. L'últim any
en què hi va participar
Indurain (1996). el Tour va
tenir 3.650.000 espectadors.
El 1997 l'audiència va baixar a
2.866.000. Aquest any les
retransmissions, a través de La
Primera de TVE, han tingut
una audiència de 2.212.000
Berlusconi ven accions a
Kirch. El grup de comunicació
Fininvest, propietat de Silvio
Berlusconi, cedeix al grup
alemany de Leo Kirch el
33'5% de les accions que tenia
a l'emissora alemanya DSF
(Deutsche Sport Fernsehen), ja
controlada pel magnat
alemany.
L'Européen suspèn
pagaments. El setmanari
francès L'Européen suspèn
pagaments i interromp la seva
publicació al cap de cinc
mesos d'haver sortit al carrer.
En els últims temps la
publicació havia acusat un
descens significatiu de vendes.
La família Barclay, accionista
majoritària, ha estat qui ha
pres la decisió, no compartida
pel diari Le Monde, el soci
minoritari. Segons el director
d'aquest rotatiu, Jean-Marie
Colombani, Le Monde està
disposat a continuar si compta
amb un operador disposat a
prendre el relleu de Barclay.
5 d'agost
Les ràdios suprimeixen
tertúlies. Durant el mes
d'agost les grans emissores de
Ernesto Sáenz de Buruaga i Olga Viza presenten les notícies del vespre a
Antena 3 TV.
Javier Bauluz i Gervasio Sánchez participen al Seminari Internacional de
Fotoperiodisme de Tenerife.
pogué produir des del mateix
estament jurídic".
Kirch demanda
Brussel·les. L'empresari
alemany del sector audiovisual
Leo Kirch presenta una
demanda davant el Tribunal
Europeu de Justícia de
Luxemburg contra la Comissió
Europea (CE) per haver-li
"prohibit injustament" el seu
projecte de fusió amb el grup
Bertelsmann en el mercat
alemany digital. Kirch publica
un comunicat en el qual acusa
Brussel·les de poca objectivitat
i demana autorització per a la
seva aliança amb el grup
Bertelsmann.
Antena 3 renova
informatius. Sáenz de
Buruaga, director
d'Informatius d'Antena 3 TV
des del mes d'abril passat,
presentarà juntament amb
Olga Viza el "Noticias" de les
nou del vespre. L'informatiu
de les tres de la tarda estarà a
càrrec de Matías Prats i
Susanna Griso. La tercera
edició de matinada
correspondrà a Femando
Onega. Pedro Piqueras serà a
partir de setembre el
presentador dels informatius
del cap de setmana. Piqueras
serà substituït a "Espejo
público" per Rosa María
Mateo. La cadena negocia
amb José María Carrascal un
altre lloc fora dels informatius.
El Govern balear ofereix
suport als alemanys. El
Govern balear promet
avantatges i suport
institucional a les televisions i
productores alemanyes que
obrin delegació permanent a
Mallorca. Així ho declara el
conseller d'Economia i
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ràdio retallen els informatius
nocturns i escurcen o
suprimeixen les tertúlies
polítiques substituint-les per
ofertes més lúdiques. "Hora
25" de la SER, "24 horas" de
RNE i "La linterna" de la
COPE han canviat part de les
tertúlies per música diversa.
RTVE codifica una emissió
per a Amèrica. La direcció
de RTVE inicia l'emissió digital
codificada dels seus canals per
a Amèrica. El comitè
d'empresa de TVE protesta
per aquest fet, ja que creu que
en ser canals de pagament es
priva els televidents d'un
important mitjà de penetració
cultural.
Els radiooients són fidels
al dial. Un estudi de
l'Associació d'Investigació dels
Mitjans de Comunicació
(A1MC) destaca que el 77'1%
dels radiooients acostumen a
sintonitzar la ràdio en el
mateix punt del dial sense
grans variacions. Un 18,5%
comparteix les seves
preferències entre dues
emissores, i el 3,5% entre tres.
Els espanyols dediquen, en
termes generals, 97 minuts
diaris a escoltar la ràdio.
El CAC denuncia
programes violents en
hores infantils. El Consell de
l'Audiodiovisual de Catalunya
denuncia l'actitud de certes
televisions —particularment les
privades—, que emeten
programes violents en horaris
dedicats als infants. Les
diputades socialistes Rosa
Barenys i Montserrat Duch
presentaran dues intervencions
parlamentàries per demanar al
Govern de la Generalitat que
actuï i sancioni els infractors.
7 d'agost
Acomiadament per plagi al
Boston Globe. La direcció
del rotatiu nord-americà
Boston Globe, propietat del
grup New York Times, va
instar el seu columnista Mike
Barnicle perquè presentés la
dimissió abans de ser
acomiadat per un tema de
plagi. Barnicle va copiar en un
article seu un mínim de vuit
paràgrafs d'un llibre d'humor.
Barnicle, que porta 25 anys al
diari, no volia dimitir i va
assegurar no haver llegit el
llibre en qüestió.
Posteriorment, l'empresa ha
comprovat a través d'un vídeo
que Barnicle no tan sols havia
llegit el llibre esmentat sinó
que el recomanava. En
conseqüència, la direcció del
Boston Globe acomiada el
periodista.
8 d'agost
Diàlegs, nova publicació.
Apareix la revista Diàlegs,
d'estudis polítics i socials. Està
dirigida per Josep Maria
Pasqual. En el primer número
hi col·laboren Salvador
Cardús, Tomàs Vidal i Javier
Tusell, entre d'altres.
10 d'agost
Seminari de TV a la UIMP.
La Universitat Menéndez
Pelayo celebra a Santander un
seminari sobre gèneres
televisius i els seus autors. El
seminari analitza la realitat que
hi ha darrere els platós, com
s'organitza un programa i
quines són les claus de l'èxit
televisiu. Està dirigit per Jesús
Hermida i Ricardo Visedo. Hi
participen Marta Robles, Pepe
Navarro, Maria Teresa
Campos i Paco Lobatón, entre
d'altres.
Consum de televisió
segons Sofres. Un estudi de
l'empresa de mesurament
Sofres assenyala els
percentatges de consum per
famílies. El resultat de
l'enquesta revela que com més
persones viuen en una casa,
menys televisió veuen (188
minuts de mitjana diaris). A les
cases habitades per una sola o
dues persones, el consum
televisiu arriba als 276 minuts
diaris. A les petites poblacions
la mitjana és només set minuts
superior a la de les grans
ciutats.
Maria Teresa Campos fitxa
per la COPE. La periodista
Maria Teresa Campos tindrà al
seu càrrec el magazín de tarda
de la COPE. Campos
compaginarà aquesta feina
amb la presentació als matins
del programa "Día a dia", de
Tele 5. Encarna Sánchez va
ser substituïda en la conducció
d'aquest magazín —després de
la seva mort, l'abril de 1996—
per Mari-Cruz Soriano.
L'espai tenia llavors 657.000
oients. En deixar-lo Soriano el
passat juliol, en tenia
287.000. Maria Teresa
Campos va iniciar la seva
carrera professional a la ràdio.
A partir de 1991 es va dedicar
exclusivament a la televisió.
11 d'agost
Vint anys, vint artistes.
S'inaugura a Llançà l'exposició
"Vint anys, vint artistes" que el
setmanari L'Empordà ha
organitzat amb motiu del seu
vintè aniversari. Mostra les
obres de vint artistes que, des
de fa vint anys, treballen a l'Alt
Empordà. Les obres han estat
realitzades expressament amb
la premsa com a tema central.
L'exposició es va inaugurar el
24 d'abril al Museu de
l'Empordà de Figueres i
posteriorment va iniciar un
recorregut itinerant a Bàscara,
Llançà, on serà fins el 6 de
setembre, la Jonquera, Roses,
Maria Teresa Campos, els matins a
Tele 5 i les tardes a la COPE.
Dona-Diari, d'Arranz-Brauo, una de les obres sobre temes periodístics de I ex¬
posició organitzada per L'Empordà amb motiu del seu vintè aniversari.
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Vilafant i Cadaqués, per
acabar a Girona el proper mes
de març. S'han fet
reproduccions de les obres
exposades i s'han aplegat en
una carpeta commemorativa.
12 d'agost
Periodista assassinada. La
periodista colombiana Amparo
Jiménez és assassinada a trets
dintre del seu automòbil.
Treballava a Colòmbia en una
ONG anomenada Red de
Iniciativas contra la Guerra y
por la Paz (Redepaz).
Denunciava les terribles
condicions de vida dels
camperols, assetjats per grups
guerrillers i bandes
paramilitars. Amparo Jiménez
havia rebut vàries amenaces
pel seu suport als camperols.
Sony retira una camera
que despulla. L empresa
japonesa Sony anuncia la
retirada del mercat d'una
camera de vídeo dotada d'un
dispositiu infraroig que en
certes condicions, si es filma
de dia, permet veure-hi sota la
roba de les persones. Sony va
crear el dispositiu per poder
gravar de nit.
Incendi a la nova seu
d'informatius de'Antena 3.
L'edifici de San Sebastián de
los Reyes (Madrid) on s'ubicarà
la seu d'informatius d'Antena
3 TV pateix un aparatós
incendi que afecta uns 200
metres del local i obliga a
desallotjar les 50 persones que
treballaven en la construcció
de l'immoble.
13 d'agost
F.A.P.E. edita el número
d'agost-setembre. Es
publica el número 32 de
F.A.P.E., periòdic de les
Associacions de la Premsa. La
portada obre amb els resultats
d'un estudi d'opinió pública
d'Eco Consulting per a
l'Associació de la Premsa de
Madrid sobre la credibilitat que
mereixen els periodistes.
L'enquesta revela que la
societat confia en els
professionals de la informació
però desconfia de la guerra
mediática. Una segona notícia
de portada destaca que la
Federació Europea de
Periodistes dóna suport a les
reivindicacions de la
Convenció de Cadis. La
publicació també conté un
ampli article sobre el Congrés
Mundial d'Hispanistes que va
tenir lloc a Madrid el mes de
juliol passat.
14 d'agost
Decés de Xavier
Miserachs. Mor a l'edat de
61 anys, víctima d'un càncer
de pulmó, el fotògraf Xavier
Miserachs, considerat un dels
més importants de la
generació de la postguerra.
Havia nascut a Barcelona en
plena Guerra Civil, l'any
1937. Va deixar els estudis de
medicina per dedicar-se a la
fotografia el 1958. L'any
1961 establí el seu estudi al
carrer Tuset de Barcelona, on
treballà en les fotografies del
llibre Barcelona en blanc i
negre (1964), la seva millor
obra junt amb Costa Brava
Show. Aquest últim reflectia
el bum turístic dels anys
seixanta, i vint anys més tard
revisà de nou l'ambient i el
paisatge de la costa catalana
al llibre Passeig de Mar.
També, entre altres llibres,
aportà el material fotogràfic
per a Cent anys de vida
quotidiana i Metros i
metropolis. Col·laborà en
diversos mitjans de premsa,
com Triunfo, Caceta
Ilustrada o Interviú. Vinculat
a l'anomenada gauche
divine, fou autor d'obres
fotogràfiques de caire social i
del llibre de memòries Fulls
de contacte, guanyador del
premi Gaziel, el 1997.
Miserachs havia acabat
recentment l'obra Criterio
fotográfico, que ell mateix va
qualificar d'"eina de reflexió
sobre la fotografia".
Confirmen presó per als
detinguts d'Egin. El jutge
Baltasar Garzón confirma la
presó per al director del diari
Egin, Javier Salutregui, i per
altres dues persones
detingudes durant el
tancament del rotatiu. En el
seu informe el fiscal es va
oposar a la llibertat dels
detinguts i va considerar
"correcte" el seu ingrés a
presó per haver-hi "un risc de
fuga evident".
Quatre empreses opten a
la TV canària. Les empreses
Sogecable, Televisa,
Radiotelevisión Islas Canarias
SL i Telecanarias SL
presenten sengles ofertes de
producció per optar a
l'adjudicació de la programació
de la TV canària. La concessió
tindrà efecte la primera
quinzena de setembre.
Treball rebutja l'expedient
d'Egin. El ministeri de Treball
rebutja l'expedient de regulació
de col·locació sol·licitat per
treballadors del diari Egin i de
l'emissora Egin Irratia. El
conseller basc de Treball i
Justícia, Sabin Intxaurraga,
d'EA, critica la decisió perquè
"no afavoreix el clima de
pacificació del poble basc".
Homenatge gracienc al
dibuixant Josep Barrilon.
S'obre a la seu del districte de
Gràcia l'exposició "Josep
Barrilon i Paradell (1898-
1998). Centenari d'un
gracienc de soca-rel". La
mostra s'emmarca dins dels
actes de la festa major de
Gràcia. En record de Barrilon
s'edita també el butlletí
Crònica de Gràcia, homònim
del que es va editar l'any
1947. Barrilon. dibuixant,
escriptor i editor, va editar el
1956, en plena dictadura
franquista, un llibret divulgatiu
de la festa major gracienca en
quatre idiomes. El director de
l'especial Crònica de Gràcia
és el periodista Albert Musons,
també comissari de
l'exposició.
Carrascal deixa Antena 3.
El periodista José Maria
Carrascal marxa d'Antena 3
TV i s'acomiada de la seva
audiència des del seu
programa de matinada
"Noticias". Carrascal explica
que la nova direcció
d'informatius de la cadena ha
decidit substituir-lo, i que tot i
que li han ofert altres
alternatives de treball "molt
més còmodes", no les ha
acceptat per estar allunyades
del dia a dia de la notícia.
Albert Musons ha dirigit el butlletí
especial Crònica de Gràcia.
El fotoperiodista Xavier Miserachs
mor als 61 anys.
Carrascal es va diplomar en
periodisme el 1969. Va ser
corresponsal de Pueblo, de
Diario de Barcelona i d'ABC
a Alemanya i a Nova York. El
1981 va tornar a Espanya per
incorporar-se a Antena 3 TV,
on ha estat fins al moment.
Com a periodista va rebre el
premi Mariano de Cavia i
l'Antena de Oro IV. Com a
escriptor va guanyar el premi
Nadal el 1973 i el Ciutat de
Barcelona per la novel·la
Groovy.
15 d'agost
El Papa inaugura la web
del Vaticà. El Vaticà inaugura
la seva web a Internet amb la
pregària de 1'Angelus resada
pel Papa Joan Pau II amb
motiu de la festa de
l'Assumpció. A través de la
web vaticana
(http://www.vatican.va) es
retransmetran celebracions
públiques i es podrà escoltar la
Ràdio Vaticana i llegir
L'Osservatore Romano.
16 d'agost
Número d'estiu de Dones
Periodistes. L'Associació de
Dones Periodistes de
Catalunya difon el número 17
de la seva revista,
corresponent al present estiu.
S'hi fa un recordatori dels
premis Lliri i Card atorgats en
passades edicions, fins als
d'enguany. També inclou
articles sobre l'exercici del
periodisme i la necessitat de
reciclar-se tècnicament.
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19 d'agost
El futbol torna a liderar
audiència. El partit d'anada
de la Supercopa entre el
Mallorca i el Barça, transmès
per TV3, va obtenir una
audiència màxima a Catalunya
de 806.000 espectadors, i una
quota en pantalla del 34%.
L'encontre també va ser el
programa més vist a l'Estat,
amb una mitjana de
3.221.000 espectadors i una
quota del 29,1%.
20 d'agost
Reportatges d'Alger
realitzats per algerians.
Vuit cadenes europees, entre
elles Televisió de Catalunya
(TVC), han participat en la
producció d'una sèrie de cinc
reportatges que retraten la
realitat interior d'Alger. La
sèrie ha estat promoguda per
Internews Europa i realitzada
per professionals algerians. A
Catalunya s'emetrà la tardor
vinent.
21 d'agost
Nous càrrecs directius a
TVE. El periodista Juan Pablo
Colmenarejo, fins ara
responsable de l'informatiu
"Mediodía" de la COPE, serà
el nou sotsdirector
d'informatius de TVE a partir
del mes de setembre.
Colmenarejo compartirà
funcions en la sotsdirecció
amb Alfredo Urdaci,
exconductor d'"España a las
ocho".
22 d'agost
Pròxima Setmana de
Periodisme Cubà. Del 26
al 31 d'octubre de 1998
tindrà lloc a Barcelona la I
Setmana de Periodisme
Especialitzat Cubà,
organitzada pel Capítol
Espanyol de l'AIPET en
col·laboració amb altres
entitats. La trobada vol
facilitar als periodistes cubans
una ocasió per donar a
conèixer les peculiaritats del
periodisme especialitzat
tècnic i científic del seu país.
La delegació estarà presidida
pels periodistes Tubal Páez,
president de la UPEC (Unió
de Periodistes de Cuba), i
Fernando Dàvalos Boada,
president del Capítol Cubà de
Carrascal deixa Antena 3, on era
des del 1981.
l'AIPET. Per a més
informació, consulteu la web
http://www.diazdesantos.es.
23 d'agost
Les associacions gitanes
volen un canal de TV
propi. La Confederació Unió
Gitana desitja tenir un canal de
TV propi que arribi a tot
l'Estat "per ensenyar al públic
la veritable imatge del poble
gitano". Entorn d'aquest tema
s'han reunit a Leganés
(Madrid) 10.000 representants
d'associacions gitanes de tot
l'Estat.
Última entrevista a
Miserachs. Francesc Iglesias
Buscà, un estudiant d'història
de l'art especialitzat en
història de la fotografia a
Catalunya, difon l'última
entrevista a Xavier Miserachs,
realitzada pocs dies abans de
la seva mort, el 14 d'agost.
Iglesias Buscà va fer les
preguntes per escrit, i
Miserachs les va respondre
des de Can Ruti. on estava
hospitalitzat.
Antena 3 abaixarà el so
dels anuncis. La cadena
privada Antena 3 es proposa
abaixar el so dels anuncis. La
decisió ha sorgit d'una petició
presentada al president de
l'emissora per part de la
defensora de l'espectador,
Consuelo Álvarez de Toledo.
24 d'agost
Garzón allibera dos
empresonats d'Egin. El
jutge Baltasar Garzón dicta els
dos primers actes de llibertat
sota fiança referents a dos
detinguts d Egin. Es tracta de
Carlos Trenor, president de
1 empresa de publicitat
Ardatza, vinculada a Egin de
1992 a 1994,i de Juan
Carlos Aranguren, conseller i
vicepresident d'Orain,
empresa editora d'Egin del
1989 al 1992. Garzón imposa
respectives fiances de 50 i 25
milions de pessetes perquè els
afectats puguin sortir en
llibertat.
Mor Manuel de Azcàrate.
Mor a Madrid a l'edat de 81
anys el periodista i escriptor
Manuel de Azcàrate. Membre
d'una saga de polítics
republicans, es va educar sota
la influència de la Institució
Lliure d'Ensenyança. Va
participar a la Guerra Civil
Espanyola en el bàndol de la
República. El 1939 es va
exiliar a Pans.Va formar part
del Partit Comunista
d'Espanya i tornà el 1976.
Després d'algunes
experiències polítiques, el
1981 va ser expulsat del
comitè central juntament amb
altres renovadors del partit. En
la primera dècada dels 80
començà a treballar com a
editorialista a El País. Es autor
de diferents obres d'anàlisi
política, entre elles La crisis
del eurocomunismo i La
República, la Guerra Ciuil y
la Resistencia.
Rebutgen l'oferta de
Telecanarlas. La proposta
de Telecanarias SL per al
canal autonòmic de les Illes
Canàries és rebutjada per la
mesa de contractació en no
haver-se presentat l'aval
bancari necessari per constituir
la societat. Resten com a
aspirants Productora Canaria
de Televisión (un 40% de la
qual pertany a Sogecable) i
DTH Europa (Televisa).
25 d'agost
Godó i Ràdio Associació
explotaran RAC 105.
L'empresa RadioCat SL, del
grup Godó, i la Cooperativa
Ràdio Associació de Catalunya
signen un acord per a la
continuïtat de RAC 105. La
gestió de l'emissora passa així
de la Generalitat a mans
privades. El pròxim 17
d'octubre vencerá la llicència
d'explotació i finalitzarà la
gestió que ha desenvolupat
fins ara la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV). Els nous gestors
sol·licitaran a la Generalitat
una nova llicència. El nom de
la nova emissora privada serà
Catalunya Cultura.
26 d'agost
Més futbol de pagament a
la TV. Les televisions
autonòmiques aplegades a la
FORTA i Radiotelevisió
Espanyola (RTVE) negocien un
acord per difondre a les
comunitats sense televisió
pròpia els partits de la Lliga de
Futbol de Primera Divisió que
s'emeten els dissabtes en
obert. D'altra banda,
Sogecable i Telefónica
assoleixen aquesta temporada
una "entesa cordial" que
permetrà als seus abonats
oferir els mateixos partits a
preus idèntics. Antena 3 TV,
per la seva banda, deixa de
transmetre partits en obert la
nit dels dilluns. L'oferta de
partits de pagament augmenta
aquesta temporada en set o
vuit partits. Canal +
continuarà amb el seu
programa "La liga de las
estrellas", que inclou un partit
de Primera Divisió o un de
Segona. La llei del futbol
obliga a emetre un partit en
obert per a tot l'Estat
espanyol.
27 d'agost
Periodista colombià
assassinat. El periodista
colombià Nelson Osorio és
assassinat a Bogotà quan
acabava de pujar al seu
automòbil. Osorio era director
d'un programa esportiu al
canal estatal de televisió.
Segons la seva família no
havia rebut amenaces.
Foment vol suspendre el
concurs de la TV canària
El ministeri de Foment
adverteix al Govern de
Canàries que només aprovarà
el decret de creació de la
televisió autonòmica canària
si es deixa sense efecte el
concurs en marxa, perquè "el
Govern de les Illes incompleix
la llei de 1983".
Radiotelevisión Canaria, per
la seva banda, remet la carta
del ministeri als serveis
jurídics de la comunitat
autònoma.
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OCU i ATR critiquen
l'acord de les plataformes
digitals. L'Organització de
Consumidors i Usuaris (OCU) i
l'Associació de
Teleespectadors i Radiooients
s'expressen en contra de
l'acord assolit entre Canal
Satélite i Via Digital per
unificar el preu de futbol de
pagament. Per a l'OCU,
aquest acord "ha eliminat un
element diferenciador que
podia derivar en algun benefici
per al consumidor". Per a
i'ATR, el pacte significa que
"no hi ha competència" i que
el mercat "està col·lapsat".
Les ràdios de la
Generalitat volen emetre
des d'Andorra. Les
emissores de la Generalitat
(Catalunya Ràdio, Catalunya
Informació i Catalunya Música)
han demanat poder emetre
des de l'interior del Principat
d'Andorra a través de
repetidors propis o aliens per
poder servir millor el senyal de
les seves emissores. A les valls
d'Andorra només es capta
amb normalitat Catalunya
Ràdio. El Govern d'Andorra
s'ha mostrat favorable a la
petició.
Debat sobre educació i
mitjans de comunicació. La
Fundació Epson realitza a
Barcelona el fòrum Horitzons
de l'Educació. Avui es debat el
papel dels mitjans de
comunicació i la família en
l'educació. Hi intervé, entre
d'altres educadors, Jean
Michel Djian, director de Le
Monde de l'Education, que es
mostra convençut que la
televisió, el cinema o Internet
funcionen avui com a
substitutius dels pares en la
tasca educativa. "L'adolescent
està mancat de model crític
per enfrontar-se als missatges
que li arriben dels nous mitjans
de comunicació", diu Djian.
29 d'agost
Festival Visa pour l'Image
a Perpinyà. Comença a
Perpinyà (Catalunya Nord) el
festival fotogràfic Visa pour
l'Image, consagrat a fotos de
premsa. L'Ajuntament de
Perpinyà va crear la mostra
l'any 1989. Hi participen
agències de fotografia, mitjans
de comunicació i fotògrafs
internacionals. Prenen part en
la present edició les agències
espanyoles Vision, Fotomedi,
Fotostock, Ilexpress, Latin
Stock i Zardoya. Visa pour
l'Image inclou una série
d'exposicions clàssiques
presentades per la premsa
diària de tot el món,
l'exposició del World Press
Photo, el premi Kodak a
reporters joves i una
retrospectiva dels 150 anys de
l'agència Associated Press.
31 d'agost
Sólo Goles, nova revista.
Apareix la nova revista
esportiva Sólo Goles, de
periodicitat mensual. Està
dirigida per Jaume Alguersuari
i editada per Alesport SA. En
el primer número hi figura una
anàlisi de Johan Cruyff sobre
els equips espanyols, una
entrevista amb José Antonio
Camacho i un reportatge
d'Iván de la Peña a Itàlia.
NOUS COL·LEGIATS
Ve de la pàgina 35
Caba Serra, Guillermo (actiu
Barcelona, 6 de novembre)
Cabello Dujo, Manuel (numerari
Barcelona, 6 de novembre)
Cabeza i Gutés, Anna (pas de
numerària a activa Barcelona, 20
de juliol)
Carbonell i Areaall, Jaume (actiu
Barcelona, 16 de febrer)
Carrasco Rodríguez, Natalia
(numerària Barcelona, 16 de
febrer)
Casado Godino, Anna (numerària
Barcelona, 6 de novembre)
Castro Puig, Mercè (activa
Barcelona, 31 de març)
Cayuela Vivancos, Francisco
(numerari Barcelona, 16 de febrer)
Chamorro Gisbert, Mònica
(numerària Barcelona, 31 de març)
Coderque Galligo, Isabel (pas de
numerària a activa Barcelona, 6 de
novembre)
Conde Blanco, Enrique (actiu
Barcelona, 15 de gener)
Coral Trullàs, Xavier (actiu
Barcelona, 11 de juny)
Corral Navaz, Maria (numerària
Barcelona, 31 de març)
Costa Abós, Xavier (pas de
numerari a actiu Barcelona, 15 de
gener)
Del Río González, Jordi (actiu
Barcelona, 31 de març)
Domingo Riu, Josep (numerari
Tarragona, 1 de desembre)
Estefania Muñoz, Mònica
(numerària Barcelona, 1 de
desembre)
Fernández Escobar, Judith
(numerària Barcelona, 6 de
novembre)
Fernández Zamora, Ana Maria
(activa Barcelona, 6 de novembre)
Floria Eseberri, Begoña (activa
Tarragona, 1 de desembre)
Franch Puig, Pere (pas de
numerari a actiu Barcelona, 31 de
març)
Franquesa Calvet, Sílvia (numerària
Barcelona, 16 de febrer)
García Toscas, Nina (activa
Barcelona, 16 de febrer)
Gasull Planes, Carme (numerària
Barcelona, l5 de gener)
Gaviria Ibáñez, Pere (actiu
Barcelona, 20 de juliol)
Godall Viudez, Montse (activa
Tarragona, l6 de febrer)
Gómez Bahillo, Julio (numerari
Tarragona, 11 de maig)
Guilera Roche, Lluís (pas de
numerari a actiu Barcelona, 31 de
març)
Guisado, María Reales (activa
Barcelona, 6 de novembre)
Lamelas López, Marcos (actiu
Barcelona, 20 de juliol)
Langle Sierra, María Francisca
(numerària Barcelona, 15 de
gener)
Latorre Rodríguez, Francisco (actiu
Barcelona, 16 de febrer)
Limongi Corró, Antoni (numerari
Barcelona, 6 de novembre)
Linares Capel, Miguel Ángel (actiu
Barcelona, 31 de març)
Llach Vilarnau, Laura (activa
Barcelona, 6 de novembre)
Uamas Palacio, Montserrat
(numerària Barcelona, 1 de
desembre)
Llovell Fortuny, Fèlix (numerari
Tarragona, 6 de novembre)
López Escofet, Juan (numerari
Barcelona, 16 de febrer)
López Parada, M. Nieves
(numerària Barcelona, 6 de
novembre)
López i Uanos, Lluís (numerari
Barcelona, 1 de desembre)
Lorente Sanz. Glòria (numerària
Barcelona, 6 de novembre)
Lorente Sanz, Glòria (pas de
numerària a activa Barcelona, 31
de març)
Marí Marí, Pere (numerari
Barcelona, 20 de juliol)
Martín i Sánchez, Maria del Pilar
(numerària Girona, 16 de febrer)
Merigó Catot, Antoni (actiu
Barcelona, 15 de gener)
Mole Gual, Margarida (activa
Barcelona, 11 de maig)
Montes Alcaraz, Cristina (pas de
numerària a activa Barcelona, 1 de
desembre)
Mur i de Pablo, Robert (actiu
Barcelona, 6 de novembre)
Pàmies Sauret, Carles (actiu
Barcelona, 31 de març).
Pastor Delgado, Maria Àngels
(activa Barcelona, 16 de febrer)
Pastor i López, Gisela (activa
Girona, 16 de febrer)
Pérez Morillas, M. Lourdes (activa
Barcelona, 6 de novembre)
Pérez-Muelas López, Silvia
(numerària Barcelona, 6 de
novembre)
Pla Nualart, Albert (actiu
Barcelona, 11 de maig)
Polo Isern, Anna (numerària
Tarragona, 20 de juliol)
Quesada i Palmé, Eduard (actiu
Barcelona, 11 de juny)
Ramírez Mallafré, Laura
(numerària Barcelona, 6 de
novembre)
Resina Bertran, Ana (numerària
Barcelona. 6 de novembre)
Ricou Ugalde, Pilar (numerària
Barcelona, 6 de novembre)
Riera Sans, Albert (actiu
Barcelona, 11 de juny)
Rius Montoro, Maria Teresa
(numerària Barcelona, 11 de juny)
Rius Rossell, Marina (numerària
Barcelona, 31 de març)
Rius i Roig, Jordi (numerari
Barcelona, 6 de novembre)
Roca i Font, Violeta (numerària
Barcelona, 3l de març)
Romero Martínez, Anna (activa
Barcelona, 11 de maig)
Roqué Roma, Oscar (actiu Lleida,
31 de març)
Roura Mas, Mercè (numerària
Barcelona, 6 de novembre)
Sala i Leseduarte, Laia (activa
Barcelona, 31 de març)
Sanabra Güell, Montserrat (activa
Barcelona, 15 de gener)
Sánchez-Castro Bonfill, Maria
Clara (activa Girona, 11 de juny)
Sanz Navarro, Maria (numerària
Barcelona, 15 de gener)
Senac Navarro, María Belén
(numerària Barcelona, 11 de juny)
Soferas i Munt, Gisela (numerària
Barcelona, 31 de març)
Terés Ulier, Àlex (numerari Lleida,
31 de març)
Torres Argelich, Sílvia (activa
Lleida, 1 de desembre)
Travesset Campafià, Albert
(numerari Barcelona, 6 de
novembre)
Urgelés Ballabriga, Sònia
(numerària Barcelona, 31 de març)
Valls Canudas, Carles (numerari
Barcelona, 6 de novembre)
Valls Zoco, Olimpio (numerari
Barcelona, 20 de juliol)
Via Fuentes, Teresa (numerària
Barcelona, 15 de gener).
